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ABSTRAKSI 
 
Perlakuan kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan 
ekonomi yang sering terjadi di lingkungan sekitar dapat mempengaruhi 
harga diri individu. Bekerja sebagai anak jalanan akan rentan mengalami 
perlakuan tersebut. Seringnya menerima perlakuan kekerasan tersebut dapat 
berpengaruh pada penilaian diri anak jalanan tersebut. Oleh karena itu, 
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara intensitas 
perlakuan kekerasan dengan harga diri remaja anak jalanan. 
Subjek penelitian (N=31) adalah anak jalanan usia 13-16 tahun 
yang tidak atau putus sekolah, tinggal bersama orangtua dan pernah 
mengalami perlakuan kekerasan. Teknik dalam pengambilan sampel adalah 
incidental sampling sedangkan untuk pengolahan data menggunakan teknik 
korelasi product moment dari Pearson yang dilakukan dengan bantuan SPSS 
For Windows Versi 11.5. 
Hasil penelitian menunjukkan rxy = -0.753  dengan  p = 0.000  (p < 
0.05), yang berarti hipotesis penelitian ini diterima. Jadi ada hubungan 
negatif  yang signifikan antara intensitas perlakuan kekerasan dan harga 
diri. 
 Sesuai penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa faktor lingkungan dapat mempengaruhi harga diri 
individu. 
 
Kata kunci: 
Intensitas perlakuan kekerasan, harga diri, anak jalanan 
